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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis self-esteem memoderasi 
pengaruh role stress fit terhadap komitmen organisasional. Penelitian ini 
dilakukan pada pegawai pelaksana Bea dan Cukai Yogyakarta yang mempunyai 
masa kerja selama lebih dari 1 tahun. Analisis pada penelitian ini menggunakan 
metode MRA (Moderating Regression Analysis). Hasil analisis regresi diketahui 
bahwa role stress fit memberikan pengaruh positif terhadap komitmen 
organisasional dan self-esteem memoderasi secara positif (memperkuat) pengaruh 
role stress fit terhadap komitmen organisasional. 
Implikasi dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan komitmen 
organisasional hendaknya perusahaan memberikan bantuan kepada pegawai yang 
sedang mengalami masalah pada pekerjaannya, memberikan peralatan kerja yang 
memadai dalam mendukung aktivitas kerja pegawai, dan memberikan kesempatan 
promosi jabatan bagi pegawai pelaksana yang berprestasi. 





This research aims to analyze self-esteem in moderating the influence of 
role stress fit towards the organizational commitment. This research was 
conducted on implementer employees of Yogyakarta’s Customs who have work 
period more than a year. This analysis used the method of MRA (Moderating 
Regression Analysis). The result of the regression analysis shows that the role 
stress fit gives positive influence towards the organizational commitment and self-
esteem is able to moderate (strengthen) the effect of role stress fit towards the 
organizational commitment. 
The implication of this research is to improve organizational 
commitment that the company should give the helps to the employees who have 
problems in their work, give approriate work equipment to them in supporting 
their activities, and give the opportunity of the next job promotion for the 
excellent employees. 
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